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Se declara texto oficial y auténtico el de 1» 
disposiciones oftcialea, cualquiera que se» su 
origen, pubíleadas en la G'aceía de Afantia, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de 1S61. 
8erán lanscrltores forzosos á la &aceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliend 
por ios demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
'ííeaí órden de 26 de Setiembre ae_ i86r. 
jParte militar 
GaBPJRNO MILITAR. 
nido de \ta plaza para el dia 28 de Agosto de 1889 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
de dia, el Comandante Artillería, D. Enrique 
amor—Imaginaria, otro, D. Bernardino Aguado.— 
pital y proviaioaes, núm. 2, primer Capitán.—Reco-
Emiento de zacate y vigilancia montada, Caballería.— 
o de enfermos. Artillería.—Música en la Luneta, 
6 8 de la noche, núm. 3. 
. )e órden de Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador M i -
lí;r-El T. G. Sargento mayor, José García. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N ú m . 93. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA, 
ten cuanto se reciba á bordoodste avisa, e-




)49. Valiza flotante en la costa NO de Seiro. 
r • a. N., núm. 87l520. P j r í s 1889.) En el 
npif »no de 1889 se debe colocar nna valiza flo-
rar3: te. formada por una percha blanca con tres 
M i icbas puntas hácia abajo, á unas 2 millas al 
ancu ; ^  la punta NO. de SeirO. 







M A R DEL NORTE. 
Países Bajos. 
Cambio accidental de la luz de Dords-
S 'Ki l . a- r}"m- 87I521. París .889.) 
g Me JUDio de 1889 la luz del Dordche K i l 
Don) ba sido apagada para trasladarla á 
,0Ta izquierda, y provisionalmente lia sido 
tuida por ona luz blanca, elevada 10 me-
™ «obre t i nivel de la pleamar. 
^ D ? . . 0 de faros Dúm. 84 A 1886, p á -
f y ^ : carta LÚm. 44 de la sección I I . 
•lis • ^ Países Bajos. 
' d , ^e situación de una de las lu-
'e Jirecciou del pas . del Hoek van Holland. 
^ '^ Qic H 87l522- Parí3 f889.) El 11 
i^or A i ^889> 'a 'az ^e '-ireccion, roja 
i o J 0- del Hoek van Holland (véase 
¡?: ^ v ' 181^86 de 1888) ha sido trasla-
^jncendidn 14,5 metros al N. 7° E. de 
* C ^ f a situación. 
1 ^ 32 
^ faros núm. 84 A de 1886, p á -
' Cart;a núm. 802 de la sección I I . 
ÍSLAS BRITANICAS. 
„ Inglaterra (eosti E ) 
H dJl ^10D d,ll f ro botante de Long Sand, 
^ tmesis . (A . a. Nv núm. 87^23 . 
Par ís 1889.) El faro f otante de Long Sand se 
encuentra la actualidad situado en 51° 48 ' 2 0 ^ 
N . y 7o 54' E. 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, pá -
gina 40: carta núm. 219 de la sección H . 
Inglaterra (costa S.) 
553. Experienc ias militares con ayuda de l u -
ces eléctricas en el canal d^ las Needles (A. a. 
N . , núm. 89^30. París 1889.) Para las expe-
riencias militares que se llevan á cabo en el ca-
nal de las Needles, se han encendido las siguien-
tes luces eléctricas: 
Una luz en la punta Warden, de la isla W i g h t , 
colocada á altura variable de 30 á 6 metros so-
bre el nivel de la bajamar. 
Esta luz de movimiento irregular puede ser 
dir)gida por delante, por detrás y por dentro de 
los límites de la luz de las Needles, en direc-
ción SO.; y del lago Oxsej en la del NE. 
Otra.luz en. CI-ÍTGIK!, ^¿"k Islá W i g h i (ifento 
á la parte S. del fu- rte)^ elevada 6 metros so-
bre el nivel de la bajamar. Su movimiento es 
irregular sobre ui)a zona limitada por un lado, 
por la dir'ccion d é l a L z ce las Needles y por 
otro, por una línea dirigida al castillo de Hurst. 
Otra luz fija, en la parte N . del Cliff End 
(cerca del fuerte) elevada unos 6 metros sobre 
el nivel de la bajamar. Ilumina las »guas ad-
yacentes por una y otra parte, á la línea que 
va desde Cliff End al castillo de Hurst. 
Otra luz se encifnde en la batería del O. 
(al de las luces de H u n t ) á 6 metros de a l -
tura sobre el nivel de ia bajamar. Es visible 
en un sector limitado, al SO. por la boya SO. 
de los Shingles, y al SE. p. r el fuerte de Cliff. 
Estas luces se encienden á las ocbo de la 
noche hasta la una de la madrugada, desde el 
27 de de M-^yo á fin de Junio. 
Carta uúm. 532 de la sección I I . 
OCEANO A T L A N T I C O DEL NORTE. 
Isla Madera. 
554. Noticias sobre la bahía de Funchal. 
(A. a. N . , núm. 91(539. París 1889) E l Co-
mandante del buque de guerra de los Estados 
Unidos_, Essex. dice que el islote Pantiño ha sido 
unido á la piedra Loo por medio de un rompe-olas^ 
formando asi un pequtño puerto abierto única-
mente por el E. 
La columna próxima á la aduana es nna to-
rre de col r de lad illo oscuro; lleva un asta 
con verga para s e ñ á i s . Vista d' sde la mar, 
tiene el aspecto de una chimenea negra. 
Cartas y plano núms . 234 y 463 d é l a sec-
ción I V . 
Errata del cuaderr o de faros n ú m . 85 A 
de 1889. 
En la pág . 44, n ú m . 2217 en la columna 6.a 
donde dice: Fija con destelos cada 2m., debe decir: 
Fija con destellos cada lm. 
Madrid, 17 de Junio de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
N ú m . 94. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
M A R BALTICO. 
Rusia. 
555. Bancos en el puerto de Grytskar (Golfo 
de Bothnia.) (A . a. N . , núm. 88[526. París 1889.) 
Se han valizado los nuevos bancos siguientes: 
El arrecife Holtis, cubierto con 2,4 metros de 
agua y que se extiende unos 60 metros ú NO. 
d^ la pequeña punta de Grytskárslandet, termi-
nando á 360 metros al S. 7o 3 0 f E . de la valiza 
do triangolacion de Trutorn, se^ 'vulizado por una 
percha pintada de rojo su parte alta y de blanco 
la baja, llevando una escu ba con las puntas hácia 
abajo. 
Situación: 62° 33* 46^ N . y 27° I6r 9^ K 
El arrecife Trutoro, cubierto con 2,1 metros 
de agua, está valizado por una percha pintada 
de blanco su parte alta, de rojo la baja y colo-
cada en 4,2 metros. 
Situación: 62° 33' 5 4 ^ N . y 27° 16' 18{< E . 
Carta núm. 648 de la sección. I . 
Rusia. 
556. Bancos á la entrada de los puertos de 
Gashallan y de Toiby. (A. a. N . , núm. 88[527. 
París 1889.) A la entrada de los puertos de Gas-
h'allan y de Toiby, se han valizado los siguientes 
bancos: 
Gashallan: Sobre el Woktmestaregrund, que 
tiene 120 metros de N . á S. y unos 60 del E, 
á O. y á 340 metros al O. del extremo N . del 
Trutorn, se ha colocado una percha negra. 
Situación: 62* 34í 2 " N . y 27° 15* I5ÍÉ E. 
En el arrecife Román ó Hofman, cubierto con 
3 metros de agua y que se extiende unos 300 
metros al SO. de la punta S. de Longbadan, 
se ha colocado en 5,5 metros de agua una per-
cha roja con escoba de puntas hácia arriba. A l 
S. del arrecife hay una piedra cubierta con 2,7 
metros de agua. 
Situación de la valiza: 62° 34' 7* N . y 27° 
16c 19' ' E . 
En el arrecife Longbadan^ cubierto con 4 me-
tros de agua y que s^  extiende unos 160 me-
tros al SE. de la punta S de Longbadan^ se 
ha colocado una percha pintado de blanco su parte 
superior y de rojo la inferí r. 
Situación: 62° 34í 12" N . y 27° 15, 3 3 " E . 
Sobre el banc > Ostra L m^ba ían, cubierto con 
2,7 metros de agua, de unos 80 metr 'S de ex-
tensiva de N . á S. v 60 del E. al O., á 140 
metros al E. de la punta SE. de Longbadan, se 
1460 28 Agosto de 1889. Gaceta de Manila. —Núrou %fo 
ha colocado una percha pintada de blanco su 
parte superior y de rojo la inferior. 
Situaciou: 62° 34 ' 17" N y 27° 1 5 ' 3 6 " E . 
Sobre el banco Sext:»n, cubierto con 3 me-
tros de agua y de unos 40 metros de extensión 
N . á S. por 60 del E. al O. 520 metros al 
S. 48° 30£ E del cuerpo de gurdia de los p rác -
ticos de Gashallau^ se ha colocado una percha 
pintada de rojo su parte superior y de blanco 
la inferior. 
Situación 62' 34f 2 4 " N . y 27° 154 33^ E. 
Toíbi: E l Kvistgrund (Brattgrund), cabierto con 
1,5 metros de agua, que se ext^nde 640 me-
tros al ONO. del Bratten y situado al N . de 
Gashallan, con fondos variables y una piedra 
á 1 milla al N . 87e O. del islote Bultea, se ha 
T a izndo con una porcha blanca. 
Situación: 62° 35' 3 7 " N . y 27° 16f 5" E. 
Sobre el Ruskan (Rorskár), banco de 2_,7 me-
tros de agua, á 760 metros al S. 4° E . de la va-
liza de triangulación de la punta O. de Ruskan, 
que time unos 120 metros de extensión de N . 
á S. por 40 del E. al O., se ha colocado una 
percha roja con escoba de punta hacia arriba. 
Situación: 62° 36' 2U N y 27° 16' 4 6 " E. 
En el Ruskan Sud (Rórskár Sodra), banco de 
4 metros de agua, á media milla al SE. de la 
est cion de señales de la punta O. de Ruskm, 
de unos 160 metros de extensión de N . á S. 
por 70 del E. al O., se ha colocado una per-
cha blanca. 
Situación: 62° 36' 5 " N . y 2 1 ' 17' 2 6 " E . 
En el Raumo Grynnan, banco de 1,5 metros 
de agua, situado á 6,25 cables al ESE. de la 
señal de triangalacion de la punta O. de Rus-
kan, de unos 1.350 metros de exteasion de N . 
á S. por 175 del E. al O., se ha colocado en 
4,5 metros de agua y á 200 metros al N . 55° 
O. de la parte donde tiene el banco menos agua, 
una percha blanca. 
Situación: 62° 36' 1 2 " N . y 27° 17' 58" E . 
Sobre el arrecife Do oran, que se extiende 360 
metros al SSO. de la punta S. de Domanskar 
se ha colocado una percha roja con escoba de 
puntas hacia arriba. 
Situación: 62° 36 ' 15" N y 27° 1 8 ' 1 3 " E . 
Carta n ú m . 618 de la sección I . 
Madrid, 18 de Junio de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
% Núm. 95, 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
corresp-ndientes, 
M A R D E L NORTE. 
Alemania. 
557. Señal de niebla en el faro de Hohe Weg 
(Weser). (A. a. N , n ú m . 88(529 París 1889. 
En el firo de Hohe Weg se ha colocado una 
campana, la que en tiempos de niebla dará dos 
campanadas de sucesión rápida cada minuto. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, p á -
gina 54: cartas núms. 526 de la sección 1 y 
782 de la I I . 
MAR MEDITERRANEO. 
Italia. 
558. Nuevo cable telegráfico entre Italia y 
C.rdeña. (A. a. N . núm. 88[528. París 1889.) 
En Mayo de 1889 se ha establecido un cable 
sub-marino entre Tal ¡mone en la costa O. de 
Italia y Punta Rossa en la isla de Caprera al 
N . de Cerdeña. 
En Talamone el punto de partida está cerca 
del Castillo, y en Caprera en una ensenada que 
hay en !a costa E. de Punta Rossa á 500 
metros del extremo S. 
Se publicarán detalles más precisos sobre es-
t s pantos de partida. 
Nota. La dirección del cable en las proxi-
mi iades de tierra está indicada por unss boUs 
blancas con la letra T negra, colocadas en p i -
lares levantados en unos edificios provistos de 
pararrayos y un cuadro en el que va escrita 
la siguiente adverte jcia: E vietato l'ancoraggio, 
la pesca é qualunque altra operazione che possa 
dannegiare i l cordone telegráfico. 
Cartas núms . 3 y 465 de la sección I I I . 
M A R NEGRO. 
Bocas del Danubio. 
559. Extencion de bajos frente á la boca del 
rio San Jorge. (A. a. N . , n." 89(531. París 1889.) 
E l Comandante del aviso francés «Petrel» ha recono-
cido al pasar con su barco frente á la boca del San 
Jorge que la barra formada por este río se extiende 
mucho' más hácia afuera de lo indicado en la carta 
inglesa n ú m . 2.835. 
A l salir de Sulina, hizo rumbo á pasar bien 
franco de los bancos del rio San Jorge; no obstante, 
el Petrel se encontró sobre esos bajos, teniendo que 
ciar y gobernar al E durante algún tiempo. 
Carta núm. 101 de la sección I I I . 
M A R ROJO. 
Arabia. 
560. Restablecimiento de la valiza S. del paso 
de enmedio (Puerto de Djeddah). (A . a. N . , n ú -
mero 90[536. París 18 ^9.) Comunica el Capitán 
del vapor neerlandés «Voorwarts» que la valiza 
blanca que marca el lado S. de la Pasa del M e -
dio á la entrada del puerto de Djeddah (véase 
Aviso núm. 27[154 de 1889) ha sido restablecida. 
Carta núm. 552 A y plano 555 de la sec-
ción I V . 
OCEANO INDICO. 
Indostán. 
561. Supresión temporal de la luz de Bey-
pore. (A. a. N . , núm, 89|532. París 1889.) Desde 
el 1.° de Julio fie 1^89 dejará de encenderse 
hasta nueva órden la luz de rio Beypore. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1*884, pág . 44: 
carta núm. 570 de la*sección I V . 
Golfo de Bengala. 
562. Cambio de situación de la valiza de la 
isla Shortt á la entrada del rio Dhamra (Qrissa). 
(A. a. N . , n ú m . 89(533. París. 1889.) L a v a -
liza de la isla Shortt ha sido trasladada 70 me-
tros al N . 60° E., encontrándose en la actuali-
dad á 125 metros al N . 75° E. del faro. 
Dado caso de que la boya de los bancos Pal-
myra haya desaparecido, los buques que vengan del 
S. 6 del E. tendrán una bueoa marca para go-
bernar en demanda de la boya de Kanaka cuando 
enfilan la valiza con el faro por el S. 75' O. 
Nota. La valiza de la isla Shortt es negra, 
terminada en una cesta y de 15 metros de al-
tura sobre el nivel de la pleamar. 
Carta núm. 523 de la sección I V . 
ISLAS FILIPINAS. 
Mar de Joló. 
563. Arrecife Tub Bataha del Sur. (A . a. 
N . , núm. 89(534. París 1889.) La barca Ge-
neral Berthaut encontrándose el dia 24 de N o -
viembre de 1^88 á las once v media de la ma-
ñana en 8o 1 ' de latitud N . y 126° 0 0 ' l o n -
gitud E., ha reconocido á una milla próxima-
mente de distancia el arrecife Tub Bataha del 
Sur, que descubría de 0,30 á 0,50 metros en 
una extensión de unos 200 metros y parecía for-
mado d^ arena gruesa blanca ó de coral. 
E l capitán dice haber sondado á una milla 
de distancia (más no dice la demora del arre-
cife), no habiendo eacontrado fondo en 50 brazas. 
Nota. E l buque de guerra inglés «Nassau» en 
1871 sondó en ese mismo paraje (8o 4 ' N . y 126° 
3 ' E.) sin encontrar fondos n i resto alguno de 
arrecife. 
C-»rta núm. 263 de la sección V . 
Madrid, 18 de Junio de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
SECRETARIA DEL EXGMO. AYUNTAMlg^ ¿i 
DB LA. M. N. Y. S. L . CIUDAD DE MANILA. 
De órdeu del Excmo. Sr Corregidor, y ¡fl6 
Presi ente del Excmo. Av untamiento e^i 
Ciudad, se saca á pública subasta para 8u P 
mate en el mej^r postor, la ontra ta del servi^  
alumbrado público de las ca les. plazas y pjjij 
de Intramuros de esta Ciudad, por el trieiii0 
1890, 91 y 92, k contar desde l . " de Eoero ^ 
hasta fines de Diciembre de 1892, y con enta^ ^ 
jecion al pliego de condiciones que se iüS3rta aj 7 
tinuacion. h' 
El acto del remate tendrá ugar ante el B¡ te 
1; 
Ayuntamiento en la Sala capitular de las Casa 
sistoria es, el dia 21 de Setiembre próximo v^J 
á las diez de su mañana. 
Manila, 23 de Agosto de 18 S9.=B r^naf] ^ 
Marzano. 
Pliego de condicionen para contratar en públ¡04 ¿( 
basta el servicio del alumbrado público de la 
lies, plazas y puertas de Intramuros de esta 
dad, por el trienio de 1890, 91 v 92, h. 
desde 1.° de Enero de 1890 hasU fioes daLnJ 
ciembre de 1892. 
Coligaciones del Excmo. Ayuntamiento. ^ 
1. ' El Excmo. Apuntamiento sacaá púbücji 
basta el servicio del alumbrado público de U j J 
lies, plazas y puertas d ^ l itramuros de esta 
2. ' La duración de este servicio será de tresílil 
h contar desde 1.° de Enero de 1890 hasta fines lie 
Diciembre de 1892. 
3. * El tipo para licitar será en progresión i js 
cendente el de la cantidad de pfs. lO^S porcalr. 
luz de petróleo y de aceite coco, al año. lia n 
4. a El Ayuntamiento si lo cree convenientef on 
drá reemplazar los depósitos actuales de los fan deJ 
6 los que se inutilicen en lo suc sivo por utrosm rat' 
vos depósitos del sistema americano de m3cliai|ar 
donda cuya luz sosten Irá el co ntratista como las^ orrej 
más sin derecho á-mayor retribución. 
5. a A fin de cada mes se pagará al contratistifcbo 
duodécima parte de la cantidad en que se le haiel 
judicado est'» servicio debienlo p!vsent «r relaciom ínt 
plicada visada por los Sr s. Regidores I ispecto aa! 
de los distritos de los faroles que hayan aiumbiiibir 
en aquel mes, en la cual dichos Sres. manifesta 
que no ha cometido faltas ó pedirán las indei 
cienes que estimen convenientes para que se 
bajen del tot^l importa de la liquidación rneusaai ilta 
ya no lo hubiese satisfe 'ho antes. ^ i 
6. a En el caso de disponer el Aynntaminli era 
variación del actual sistema del a umbralo sust ive 
yéndole por otro de gás 5 eléctrico ó si se aproli 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condif b 
nes, se reserva el derecho de rescindir el conto ai 
previo aviso al ontratista con anticipación de i J 
meses, cooformelo preceptuado en Realórdenáí ^ rrl 
de Octubre de 1858. ^ 
• . . . lia 
Obligaciones díd contratista. 
7. * Será obligación del contratista tener' rin 
alumbradas ías calles de Intramuros de esta ^  íes 
sus plazas y puertas en donde existan faroles! 
coloquen nuevamente, según se necesiten, W** 
las horas de la noche esté ó no clara la lun3»' 
diéndose desde puesto el sol hasta que sale. ^ 
8. a E l contratista se hará cargo de los 
que le haga antrega el que lo es en la ^ ^ . ^ 







nuevamente para el alumbrado de p 
obligará á devolver unos y otros al finalizar 
trata en el mismo estado útil que cuando ^ 
bió, reponiendo los que se inutilicen con sus 
tos, tubos, bambas ó candilejas, pilaretes ^ 
tantes aunque procedan de casos fjrtuit08" 
trega de los faroles se hará por medio de ÍD 
con especificación de los depósitos, tubos, D 
reverberos etc., que haya, i adicionando loS 1| 
lo sucesivo se vayan adquirieado. DÍ este 
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^jjijeDto y los otros para los contratistas en-
^ i e y s8liente-
El petróleo que use el contratista para el 
hrado s^rá de la marca Silsbce § . Pikman, de 
^ treinta grados S. § . P. ó de mejor calidad &i 
í^0. e en plaza j sin mezcla de otro cualquier 
ruineral que dé lugar á que se inflame ó no 
^ i ^  buena luz los faroles. 
3n $ L Las luc^s tendrán siempre la mayor fuerza 
vi^  /. s0 conserve la llama sin hacer humo para 
P^^osuciar el farol. 
ii Las torcidas que se destinen para el a lum-
do de petróleo, serán de algodón y tejido propio 
^^de ^ j^1356118^ 01368 (lue seña'aD las tocas-de los 
a^ y ^os que se adopten por el municipio 6 sean en 
todo iguales á los que estarán de manifiesto en 
^aCto de la subasta. 
H 12 El contratista que es la persona legal y d i -
^ obligada á cumplir el servicio, podrá te-
Slos dependientes que necesite para efectuarlo y 
^¡«cuales propondrá al Ayuntamiento para que 
Lr el Corregimiento se les expidan las oportunas 
licj JedeDciales, pero entendiéndose que la corporación 
io contrae compromiso alguno con dichos depen-
ta (]¡jeI1tes, pufs de todos los perjuicios que resulten al 
con arriendo por tales ciictfnstancias será responsable el 
dal ¡cntratista, 
13. Por cada noche que falte el alumbrado á cuai-
o. hora á que algunos faroles no alumbren bi -n, 
lieaiApenado el contr tista en concepto de indemni-
(^jeion para los fondos municipales por cada f<>rol de 
iui ino á cinco pesos, cuya cantidad se le deducirá de 
ís^liqukU"011 mensual al hacerle el abono por las 
m ficinas de cootabi idad. 
14. Si en v ista de la inspección que hiciesen 
loaá s Sres. Corregidor ó Regidores delegados de dicho 
ore !r. se hallasen algunos faroles de reverberos y me 
lia mecha trasformados sin autorización para ello, 
tejón can:ilejas á los destinados al petróleo sin tubos 
fan depósitos de los adopta ios, queda obligado el con-
OSB ratista á reformarlos como deban estar á más de pa-
haiprla multa de diez pesos que hará efectiva en el 
lasfcirrespondiente papel. 
15. El contratista y sus dependientes 'estarán 
tisti obordir ados al r. Corregidor y Regidor delegado 
ha d distrito y ; quel ó el principal de aque los se pre-
iom jntaiá diariameote á dichos Sres. para participarles 
eefa aalesquiera nove ¡ad que ocurra en el servicio y re-
a instrucciones necesarias para el caso. 
16. Si se hallase por los Sres. Corregidor ó Be-
jdop dolegado, faroles rotos ó deteriorados que no 
leto al corriente y en buen estado, se entenderá 
lita del contratista siendo perentoria la obh'gacion 
e reponerla sea falta que fuese á las veinticuatro 
intfljwas bajo la pena de quince pesos de multa, que se 
ustl overtirá en el corresponedente papel, 
tfojj 17. Queda obligado el contratista á pintar al 
ndií b del mismo color que estén los faroles, pilaretes 
ntrs arbotantes cada seis meses durante el tiempo de 
el Jcontrata, procediendo antes á avisar a los Sres. 
Regidor y Regidores quienes librarán una cert i-
leacion de haberse cumplido todo lo que preceptúa 
"^cnndicK^ sjn cu-y0 documento las oficinas de 
Instabilidad del Excmo. Ayuntamiento no liquida-
. j y al contratista el importe de la mensualidad del 
f C slSui9nte al en que oebía tener lugar esta ope-
Es obligación del contratista tener constan-
tjJle,Dte limpios 1 s faroles cuidando de que se en-
0líi j^jj11 Precisamente con fósforos para no quemar los 
¿ píe'g" i contratista qu^da obligado á tener siem-
.: fioaQ Pósitoí el petróleo y demás útiles necesa-
Jfl Kjj^3 ateu er al servicio del alumbrado, durante 
ste rf8' ^r^cíPai]^0 a^  Ayuntamiento el lugar 
comj.- eP s^ito p r.i que pueda inspeccionarlo una 
a o . 0 ^ 6 1 C ! i s m ° - . , . , 
*oco«^  Coctr^lista suministrará el sceite da 
e^ns^6 necesi e para el a umbrado de las Casas 
^ ^iU comprendidas en el radio de est-t con-
jj ^ *t*z n de pfs. 10'38. tinaja de 16 gant s. 
a el caso de aumentarse algunos faroles 
de alumbrado público 6 de suprimirse parte de los 
existentes se abonará ó rebajará al contralista al 
precio de contrata, advirtiendo, que el número de 
luces que existe en Intramuros de esta Ciudad, as-
cienden en la actualidad á 461 luces de p^  tróleo y 
quedando á voluntad del Ayuntamiento el aumen-
tarlas ó disminuirlas. 
22. El contratista de este servicio cuidará de 
que se arreglen las luces cuantas veces sean necesa-
rias toda la noche para mantenerlas con buena luz. 
23. E l contratista satisfará á la Hacienda el i m -
porte de las contribuciones que la misma tiene esta-
blecida ó que en lo sucesivo establezca para los con-
tratistas de servicios públicos. 
Condiciones generales de la ley. 
24. La subasta se celebrará por pliegos corados 
arreglándose las proposiciones al modelo que se i n -
sert rá á continuación. 
25. ^ara ser admitido á la licitación deberá acom-
pnrursa y por s-parado de ella, el documento de de-
pósito de la caja del mismo nombre á cargo de la 
Teeorerí Central de Hacienda, de la cantidad de 
pfs. 717,78 equivalente, al 5 p § en la totalidad del 
servicio en los tres años. 
26. Según vayan recibiéndose les pliegos y ca-
lificándose les fianzas de licitación, el Presidente 
dará el número ordinal correspondiente a las admi-
sibles haciendo rubricar el sobrescrito al interesado. 
27. Una vez recibidos los plegos no podrán re-
tirarse bajo preteeto alguno quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
28. A la hora precisa que señale el pliego de 
condiciones se dará principio á la apertura y escru-
tinio de las proposiciones por el órden de su nume-
ración, leyéndolas el Presidente en alto voz, y to-
mando de cada una de ellas nota el actuario. 
29. Si hu riese tipo reservado se publicará tam-
bi n acto continuo y tanto en este caso como en el 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará al 
mejor postor haciendo en Í Ita v< z la competente de-
claración el Presidente, á reserva sin embargo de la 
apr íbacion del Exorno. Sr. Director general de A d -
miiistracion Civi l . 
30. Si resultasen empatedas dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas, se abrirá l i c i -
tación verbal por un corto término que fijará el Pre-
sidente, solo entre losautores de aquellas, adjudicán-
dose el remate al que m»jore más su propuesta. En 
el caso de no querer mejorar ninguno de los que ha-
cían las proposiciones que resultaron igualas, se hará 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
31 . No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de nmgun género, relativas al todo 5 parte del 
acto de la subasta, sinop^ra ante el Excmo. Sr, D i -
rector general de Administración Civi l , después d 
celebrado el remate, con las apelaciones que la ley 
concede. 
32. Finalizada la subasta el Presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor del Exce-
lentísimo Ayuntamiento y con la explicación opor-
tuna, el di cumento de depósito para licitar, el cual 
no se cancelará hssta tanto que se apruebe la su-
basta y en su vista se escriture el contrato k satis-
facción de dicha Excma. Corporación. 
33. Los demás djcumentos de depósito serán 
devu-itos sin demora á los interesados. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción 
del Excmo. Ayuntamiento por la cantid d de pfs. 
1.435'56 en que está calculado el 10 p § del total 
importe en los tres años, sin que pueda exigirse por 
éste que la fianza sea menor en el caso de h cerse 
r r b a j a en los tipos que se señalan, pues cualquiera 
que sea la totalidad del servicio, la fianza será siem-
pre por la espresada suma de pfs. 1.435í56. 
35. A los ocho dias de notificada al contratista 
la aprobación de la fianza que proponga, deberá en-
tregar la escritura de obligación otorgada,mediante 
cuya entrega le será devuelto el documento de de-
posito para licitar. 
36. No tendrá efecto la subasta mientras no 
sea aprobada por la autoridad superior y se halle 
extendida la correspondiente escritura de obligación. 
37. Se admitirá como fianza en metálico, bonos 
ó billetes del Tesoro en depósito en la caja de dicho 
nombre á cargo de la Tesorería Central de Hacienda 
pública. 
38. Los gastos de la subasta el otorgamiento 
de h s escriturasy las copias y testimonios que sean 
necesarios sacar, serán de cuenta de rematante. 
39. En el caso de que al terminar este contrato 
nohubiera podido adjudicarse nuevam^nt1», el actual 
contratista queda obligado á continuar desempe-
ñándola bajo las mismas condiciones da este pliego, 
hasta que haya nuevo contratista 5 tome otro 
acuerdo la corporación, sin que esta prórroga pueda 
exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidad del contratista. 
40. Si apesar de Us precedentes condiciones, 
f -ltase el contratista al exacto cumplimiento de lo 
estipulado y después de haber sido multado cinco 
veces con arreglo á lo que estipula la condición 14.a 
se procederá á la rescisión del contrato y h ejecu-
tar el servicio por cuenta y riesgo del mismo, ha-
ciendo uso de la fianza en garantía, llevándose á 
efecto el embargo de bienes sufir ientes con lo demá^ 
prevenido en la instrucción de 25 de Agosto de 
1858, exigiéndole también los daños y perjuicios á 
que por incumplimiento diere lugar. 
MODELO. 
Don N N vecino de N . . . ofrece to-
mar á su cargo el servicio de alumbrado público de 
las calles, plazas y puertas de Intramuros de esta 
Ciudad, por el término de tres años, á contar desde 
1.° de Enero de 1890 hista fines de Diciembre de 
1892, por la cantidad anual de. . . . pesos por cada 
luz de petróleo y también pesos al año por 
cada tinaja de aceite de coco, con sujeción al pliego 
de condiciones redactado para este servicio que se ha 
publicado en el núm de la «Gaceta oficial.» 
Fecha y firma del proponente. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Es copia, Ber-
nardino Marzano. 6 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
O lases pasivas. 
El dia 2 del próximo mes de Setiembre, se abrirá 
el pag-o á las clases pasivas que tienen consig-nados 
sus haberes en estas Cajas, en la forma siguiente: 
Dia 2: Jubilados, Cesantes y Gracia. 
Dias 3y 4 Montepío Civil, y dias 5y 6: Montepío Militar. 
Los pensionistas que no se hubieran presentado en los 
dias arriba señalados serán dados de baja hasta la s i-
guiente nómina. 
Manila, ?6 de Agosto de 1889.—Juan Pacheco. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUr RTO DE MANILA. 
Presidencia. 
En vir tud de acuerdo adoptado por la Junta de obras 
del Puerto de Manila, en sesión ordinaria celebrada 
ayer, esta Presidencia abre un concurso público para 
la admisión de toda clase de proposiciones que ten-
gan por objeto el trasporte desde Hong-Kong á Ma-
nila de la piedra granítica que esta Corporación tiene 
aun de existencia en aquella colonia; estableciéndose 
únicamente como bases para dicho concurso, las que 
siguen: 
1. * El concurso permanecerá abierto durante quince 
dias consecutivos (con exclusión de los festivos), á 
contar desde el en que tenga lugar por primera vez 
la publicación de este anuncio en la «Gaceta de Ma-
nila», cerrándose po/ consiguiente, al décimo quinto 
dia, á las doce en punto de la mañana. 
2. a Las proposiciones que durante dicho plazo se 
presenten, pueden versar sobre buques de vela ó de 
vapor, siempre que el estado de unos y otros permita 
el seguro marítimo de la piedra que en ellos se em-
barque. 
3. ' Quedan en libertad los proponentes de fijar en 
sus respectivas proposiciones, el precio del flete, tiempo 
en que habrán de verificarlo, condiciones de pago y 
garant ías que ofrezcan. 
4. a Quedan asimismo en libertad de presentar sus 
ofertas por el número de viajes y cantidad de 
piedra que deseon trasportar en uno ó varios, hasta 
el número de ciento veintinueve mi l doscientos cuarenta 
adoquines, y dos mi l baldosas, que constituye el total 
del trasporte. 
5. a La Junt t de Obras del Puerto de Manila, se re-
serva á su vez el derecho de aceptar la proposición 
que considere más favorable á sus intereses, adjudi-
cando el servicio á quien estime conveniente. 
Manila, 23 de Agosto de 1889,-El Vice-Presidente, 
Gonzalo Tuason. .3 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES. 
Mes de Junio de 1889. 
ESTADO de las mercancías importadas y exportadas por las Aduanas de estas 
Islas, durante el expresado mes, con expresión 
I M P O R T A C I O N . 
de sus valores. 
MERCANCIAS. Unidad 
A. 
Abanicos con varillajes de 
marfil, nácar, carey y demás 
materias finas análogas. . Unid,8 
Id . id . de madera, hueso 
caña, pasta, asta y demás ma 
terias comunes. . i d . 
Acero en barras, planchas 
y piezas grandes como mué 
lies para carruajes ú otros 
análogos. . Kilo?.3 
Id . en agujas, plumas y 
otros objetos análogos. 
Aderezos de otras materias 
Aguardiente común y ani-
sado de todas clases. 
Id . compuesto y los licores 
Algodón para mechas, tor 
cidas y otros usos. 
Animales vivos. 
Aparatos para alumbrado 
excepto los comprendidos en 
otras partidas. 
Armas de fuego de todas 
clases, los cañones y los de-






Acero en barras, planchas 
y piezas grandes, como mue-
lles para carruajes ú otros 
análogos. 
Aderezos y adornos de otras 
materias. 
Algodón para mechas to r -
cidas y oíros usos. 
ADUANA ÜE CEDI]. 
Acero en barras planchas 
piezas grandes como muelles 
para carruages y otros análo-
gos. 
Aguardiente compuesto y 
los licores. 
B . 
Barro labrado, vidriado 
sin vidriaren objetos de cual-
quiera forma para uso domés-
tico ó de las artes. 
Bejucos. 
Billetes de Lotería. 
ADUANA DE 1L0110-
Barro labrado vidriado 6 sin 
vidriar en objetos de cual-
quiera forma para uso domés-
tico. 
ADUANA DE ZAMBIMGDA-
Barro labrado vidriado en 
platos y tasas. 
ADUANA DE MANILA • 
o. 
Cacao de todas clases. 
Calzado de piel ó tela en bo 
tas, botitos, botines y borce-
guíes . 
I d . en zapatos de todas 
clases. 
Id en chinelas ó zapatilla? 
así como el calzado inferior 

























































































































Id . en zapatos botitos, bo-
tines botas, y borceguíes para 
niños. . Pares. 
Cañas. . Unid.8 
Carbón. - Kilóg 
Cemento. . i d . 
Cera. . id 
Cerveza y sidra. . Litros. 
Cobre, latón y zinc en hojas 
planchas, clavos y alambres. Kilóg. 
Id . en toda clase de objetos 
de quincalla común, estén f 
no barnizados ó dorados, lo? 
de zinc y los compuestos de 
aleaciones de metales comunes 
en que entre A cobre. 
Id . en planchas, clavos, tu-
bos y redoblones para buques. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. 
Id . en salmuera, saladas y 
ahumadas. 
Corcho en tapones. 
Cueros en correas para mk 
quinas. 
ADUANA DE IL0IL0-
Calzado en zapatos de to 
das ciases. 
Cerveza y sidra. 
Cobre latón, y zinc en hojas 
planchas en toda clase de ob 
jetos de quincalla común es 
tén ó no barnizados ó dorados 
los de zinc y los compuesto 
de aleaciones de metales co 
muñes en que entre el cobre 
Conservas alimenticias' en 
latas ó frascos, los dulces 
los embutidos. 




Embarcaciones de madera 
hasta la cabida de i 00 tonela-
das de un metro cúbico. 
Id . de casco de hierro de 
cualquiera cabida. 


























Féculas alimenticias de to-
das clases. 
Fideos pasta para ropa 
sotanjus de todas clases. 
Fieltro alquitranado. 
Frutas. 







Goma elástica labrada. 
H . 
Harina de tr igo. 
Id . de otros cereales. 
Hierro fundido en manufac-
turas ordinarias. 
I d . id . finas, ó sean las 
pulimentadas con baño de por-
celana ó con adornos de otros 
metales-
Id . forjado en barras, en 
planchas, alambres, clavos, 
tornillos y tubos. 
Id . en manufacturas ordi-
narias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc, ó es-
tén pintadas ó barnizadas. 
I d . en manufacturas finas 
sean pulimentadas, las con 
Kilóg. 






i d . 
Kilóg.8 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
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.porcelana, las que 
Varaos de otros meta-
lero no expre 
Unid.8 
. 'íra¡partiJas. .ÍKilóg. 
^ calderas, planchas. 
* 60 ir 'cadenás, barrasl 
' f v redoblones parr1 
^ eI1 piezas para má-
H^otes y galápagos, 
r .ero manufacturado 




¿ea"cáñamo, linó ó 
Kilóg. 
id . 
urcido de id. id . id . de 
i cabos. 
fcoáoü de todos nu-
¿ s y la hilaza para 
»seda ó de borra de 






i v encerados para sue 
i «ra enfardar. 




forjado en barras, cha-
lambres, tornillos y tu-
en manufacturas ordi-
aun cuando tengan 
5 lie plomo ó zinc, ó estén 
ias ó barnizadas, 
íid. en manufacturas 
6 sean las pulimen-
¡las con baño de porce-
lasqne tengan adornos 
ametales y las de acero 
as en otras parti-
J acero manufacturado 
os, navajas y tijeras] 
Nura. 
torcido de algodón de 
Mmeros y cabos y la hi 
•ara tejer. 
ÜMADE CEBU-
^ forjado an barras, 
[h alambres, clavos, tor-
BJ^ y tubos, 
;}í en manufacturas fi-
il^eau pulimentadas, las 
de porcelana las que 
811 adornos de otros meta-
í las de acero no expre-
'en otras partidas del 
NDE mm^. 
Nizas. 
Í^ A DE JUILA. 
I . 
k ^ 0 * y aparatos 
J. 
cáñamo. 
































ios. í documentos im-























































































































Máquinas de todas clases 
Mantecas. 
Muebles de todas clases, 
exceptólos de hierro. 
ADUANA DE ILOILO-
Mantecas. 
Muebles de todas clases ex-
cepto los de hierro. 
ADUANA DE CEBÚ-
Máquinas de todas clases. ADUANA DE MANILA 
o. 
Oro en alhajas ó joyería 
aunque tengan perlas ó pie-
dras. 
I I . plata ó platino labra-
dos en otros objetos excepto 
en monedas, barras planchas 
ó pastas. 
P. 
Papel para imprimir, es-
cribir, litografiar ó estampar. 
Id . recortados en todas for-
mas, la cartulina y los libros 
en blanco. 
Id . para vestir habitaciones, 
estampado sobre fondo natu-
ral, mate, lustroso y los pinta-
dos y estampados para c a j H S 
encuademaciones y otros usos 
Id. de todas clases para 
empaquetar, la lija de pape i 
tela y el cartón. 
Id . con notas de música. 
Paraguas y sombrillas cu-
biertos de tejidos de seda. 
Id . de las demás telas. 
Id . de papel. 
Pasamanería de seda ó de 
seda con mezcla de otras ma-
terias textiles. 
Id . de lana ó de lana con 
mezcla de id . i d . 
Id . de las demás clases. 
Perfumería de todas clases. 
Pescados secos, salados 




Id . las mismas charoladas 
y los tafiletes. 
I d . en objetos manufactu-
rados no comprendidos en 
otras partidas. 
Piedras de granito para 
enlosar. 
Plata en alhajas ó joyería 
aunque tengan piedras ó per-
las. 
Id . en monedas de cuño es-
pañol. 
Plomo en ling'otes y galá-
pagos. 
Id . en tipos para imprenta. 
Portamonedas, carteras, pe-
tacas, libritos de memoria, 
tarjeteros y estuches. 
Productos farmacéuticos no 
prohibidos por los reglamen-



























i d . 
id . 












Papel para empaquetar, la 
lija de papel ó tela y el cartón. 
Perfumería de todas clases. 
Pieles curtidas. 
Productos farmacéuticos no 
prohibidos por los reglamen-
tos sanitarios, y los químicos _ 
ADUANA DE CEBU-
Productos farmaceúticos no 
prohibidos por los reglamen-
tos sanitarios, y los químicos. 
id . 
Kilóg. 






















52 l t 2 
117 l i 2 
6.413 
9.438 
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MERCANCAS. Unidad 
CANTIDADES. 
E n bandera 
nacional. 
ADUANA DE MANILA-Q. 
Quesos de todas clases. 
ADÜASA DE ILOILO-
Quesos de todas clases. 
ADUANA DE CEDÜ-
Quesos de todas clases. 
ADUANA DE MAMLA-
R . 
Relojes de todas clases. 
Reventadores. 
A D U A M DE 110110. 
Relojt s de todas clases. 
ADUANA DE MANILA, 
s . 
Sacos de estera. 




Sombreros y gorras de to-




I d . de todas clases. 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, Manes, cru-
zados, labrados?altelar, crudos 
teñidos ó estampados, h.asta25 
hilos, incluso las ropas he 
chas y lns bordadas. 
Id . de u26 á 35 hilos incluso 
id . i d . id . 
I d . de 36 hilos id . id . id. y 
las bordadas. 
I d . diátanos, hasta 30 hi 
los incluso los bordados. 
I d . de 31 hilos, id . las ro 
pas hechas. 
I d . acolchados y piqués. 
I d . panas, felpas y veludi-
llos. 
Id . tules, puntillas y el pun-
to de crochet. 
Id . de punto, en piezas y 
prendas de vestir. 
TeHdos de abacá, cáñamo, Uno 
ó yute. 
Llanos, hasta 17 hilos. 
Id . llanos de 18 éi 36 hilos, 
incluso las ropas hechas. 
Id . de 37 hilos id. id . id . . 
I d . cruzados, labrados ó ada-
mascados. 
Tejidos de ¡.ana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labrados, 
tales como alpacas, merinos, 
muselinas, reps, incluso las 
ropas hechas. 
Cubiertos de pelo largo ó 
corto como bayttas franelas, 
mantas y otros semejantes in 
cluso las ropas hechas. 
Paños, pañetes, lanas dul-
ces, casimires y demás del ramo 
de pañe ía id . id. 
Tejidos de puuto. 
Tejidos de seda. 
Tejido.^ ue fceda, ñlo-seda, 
borra y seda cruda, llanos, cru-
zados y labiados, incluso los 
terciopeli.s y las felpas, ropas 
hechas y las Oordadas. 
Tules, eacajes y puntillas á-
seda y de borra de seda. 
Tejidos de punto. 
I d . de guiña elástica con 
































































































































ropa impermeable hecha á 
máquina. 












Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cru-l 
zados, labrados al telar, cru-
dos, teñidos ó estampados 
^0 hasta 25 hilos inclusive. 
I d . de 26 á 35 hilos. 
Id . de 36 hilos en adelante. 
Id . diáfanos hasta 30 hilos. 
Id . de 31 hilos en adelante. 
I d . tules, puntillas y el 
punto de crochet. 
Id . de yunto en piezas y 
prendas de vestir. 
Tejidos de abacá, cáñamo, linó 
ó yute 












Tejidos de lana y pelo. 
Cubiertos de pelo largo ( 
corto, como bayetas, franelas 
mantas y otros semejantes. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda, 
borra y seda cruda, llanos, 
cruzados y labrados, incluso 
jos terciopelos y las felpas. 
ADUANA DE MANILA 
V . 
Velas de esperma para finaj 
y estearina.. 
Vidrios y cristales planos 
estén ó no azogados. 
Id . hueco, común, en toda| 
clase de objetos 
Id . cristalizado y el cristal 
labrado en toda clase de pie-' 
zas, incluso el avalorio, las 
cuentas y rocallas. 
Vinos espumosos. 
Id . los demás. 
ADUANA DE ILOILO-
Vidrio hueco, común, en 





































Vidrio hueco, común, 
toda clase de objetos. 
Id . cristal labrado en 
en 
toda 
91 Q9nc^ase ^ P e^zas incluso el ava-
2 lorio, las cuentas y rocalla. 
492 






























































I d . obrado. 
Abanicos. 
Aceite de coco. 
I d . de Lumbang. 
Aguardiente y licores. 
Ajonjolí. 
Aletas de t iburón. 
Almáciga. 
Añil. 
Id . tintarron. 




ADUANA DE C E B U -
Abacá en rama. 
Kilóg.1 































































































do en zapatos. 
en planchas. 
ej0-nácar. 
^as y dulces. 




,08 de carabao. 
E. 
I de ilang-ilang. 
F. 
H. 
ea clavos, barras ; 
jo. 
izas. 







tinentos cientificos. , 
J. 
L. 
y documentos impre 
M. 
is para eonstruccion 
floreas. 
Iey en rama, 
^de todus clases. 
te DE IL01L0. 
tintóreas. 
Kilóo-










i d . 
i d . 
id . 
id . 
























































































































Oro en monedas de cuño es 
pañol. 
P. 
Pelo de cerdo. 
Petacas del país. 
Petates de i d . 
Plantas vivas. 




Sombreros de todas clases 
T . 
Tabaco elaborado. 
Id. rama Isabela y Cagayan 
Id. de las demás provin-
cias. 
Té. 
Tejidos de algodón. 
Id. de lana. 
Id. de seda. 
ü . 
Uñas de carabao y vaca. 
V . 
Varios efectos de China y de 
Japón. 
Vidrios y cristales planos. 
Id . y cristales rotos. 
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R E S U M E N . 
A D U A N A S . 
Manila. . . 
Iloilo . . . 











Cénts . Pesos. 
» 2 736.103 
» 1.269.739 
80 283.400 






82 4! 4.289.242! » 
Manila, 23 de Agosto de 1889 —Luis Sagties. 
COMISARIO DE GUERRA, INSPECTOR 
^ SUBSISTENCIAS MILITARES DE MANILA. 
j^r: que en virtud de lo dispuesto por el 
M Capitán General de estas Islas en 27 de 
.J110' Y con arreglo á las prescripciones del 
^ id contratación de 18 de Junio de 1881 
fcpa 68 "^S"611^ se convoca á pública l i -
M0!,a,contl'atar el suministro de zacate para 
rplaz l0S CuerP0S é institutos del Ejército 
|¡ Co ^ Por el término de un año y dos meses 
d^rá i01686 ^ a^ Administración Militar, cuyo 
Í dU*fÍr en esta Comisaria de Guerra sita 
Me k 1)9110 DÚm- 2 (Binondo) á las diez 
Í?> ante^11™ del dia 12 de Setiembre P^ximo 
•jeciou , Tribunal de subasta consiguiente y 
tiesto P116^ de condiciones que se hallará 
Hites que"1 expresada Comisaria y al de pre-
,Prop0s- .Se Publicará con la debida anticipación. 
|%se T,^ 116^  se hallarán en plegos cerrados 
i la ¿ J . Tribunal de subasta media hora 
^0 déc^ Cla ^ara el acto' exterldidas en pa-
- Piédeest lmo y C011 arreglo al modelo que se 
0 CorresTm 5?Uücio' acompañádas del talan de 
esta Can11?1 fate 1160110 en la Caja de DePó" P^ai por valor de quinientos cuarenta 
y eiete pesos que previene la condición 11.a del pligo. 
Además deberá acreditarse la aptitud legal del pro-
ponente con arreglo á lo espresado en la condición 
13.a del referido pliego. 
Manila, 9 de Agosto de 1889.—Juan G. Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de. . . . . . habitante en la calle 
de núm enterado del anuncio, pliego 
de condiciones y precios límites para contratar el su-
ministro de zacate para los caballos de los Cuerpos 
del Ejército de esta plaza, por el término de un año 
y dos meses más si conviniese á la Administración 
Militar, se compromete á tomar á su cargo el expre-
sado servicio, al precio siguiente. 
Ps. Cs. 
Por cada ración mensual de zacate, tantos 
pesos y tantos céntimos, en letra. . » » 
Y para que sea válida esta proposición se acompaña 
el talón de depósito correspondiente prevenido en el 
anuncio. 
Fecha y firma del proponente. 2 
E L COMISARIO DE GUERRA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MILITAR D E BSIA. 
PLAZA. 
Hace saber: que teniendo que contratar en vir tud de 
órden superior, por el término de un año, y dos meses 
más si así conviniese, la adquisición y entrega de los 
víveres y artículos de inmediato consumo necesarios en 
el Hospital Militar de esta plaza, se convoca por el pre-
sente á una pública y formal licitación que tendrá lugar 
el dia 2 de Octubre próximo venidero á las diez de su 
mañana en la oficina de esta Dirección Administrativa 
sita en el espresado Hospital, en cuya dependencia se 
hallarán de manifiesto todos los días no festivos de siete 
á doce de la mañan,a los pliegos de condiciones y de 
precios límites, el cual se publicará oportunamente. 
Las proposiciones irán acompañadas de la carta de 
pago correspondiente y ajustadas exactamente al modelo 
inserto á continuación. 
Manila, 24 de Agosto de 1889.—Benigno Toda. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de calle de N 
enterado del anuncio pliego de condiciones y precios lí -
mites para contratar por el término de un año y dos me-
1466 28 Agosto de 1889. baceta de Manila. =»H 
ses más si así conviniese, la adquisición y entrega de 
los víveres y artículos de inmediato consumo necesarios 
en el Hospital Militar de esta plaza en dicho periodo, se 
compromete á tomar á su cargo eí servicio correspon-
diente á tal grupo (en letra) por (ó con la rebaja de 
tanto por ciento) de los precios limites marcados. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A - L M O N B D - k S . 
E l dia 6 de Setiembre próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
Ja venta del casco y varios efectos de la goleta «Sirena», 
bajo el tipo en progresión ascendente de J 0.280 pesos, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 173, del dia 
26 de Junio del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Abraham Ga. García. 
E l dia 6 de Setiembre próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua'Aduana, 
la venta del ca?co del caño1 ero «Bogeador», bajo el 
tipo en progresión ascendtnte de 1.058 pesos, 40 cénti-
mos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 173, 
del dia 26 de Junio del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.=Abraham García y 
García. 1 
E l dia 16 de Setiembre próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del ediücio llamado antigua Aduana, la venta 
del casco y varios electos de la goleta de guerra «Va-
liente», bajo el tipo en f rogresion ascendente de 3.662 
pesos, 52 cént mes, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital nú -
mero 23, del dia 23 de Julio del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—Abraham García y 
García. 1 
IProvicleiicias judiciales 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Quiapo. recaida en las actuaciones de jnrisdiccion voluntaria 
promovidas portD. Policarpo Nuya de León, por si d por sus nietos 
menores Ramón, Pablo y Alfonso apellidados G^tbonton. José, 
Emiterio Vic^nt' de apellidados Muriel, sobre pr p edad de 
una finca de matfríales fuertes con techo de hierro galvani-
zado compuesta de siete accesorias, las que están colocadas 
unas en frente de otras en forma de pasage 6 sean tres por una 
parte y cuatro la cual está marcada número y edificada en so-
lar de su propiedad y de dichos nietos meno es, situada en la 
calle de M sericordia d^l arrabal de Santa Cruz, lindante por el 
frente las cuatro accesorias con las tres y estas con las cuatro, 
por la derecha de su entrada las cuatro con la casa también 
de materiales fuertes nuevamente construida de la propiedad 
del r> ferido Nuya de Lei'n y de sus nietos menores, p r la iz-
quierda, con la casa de los herederos del finado D. Gregorio S á n -
chez, río de sibacon en medio y por la e palda con la de Don 
Santf s 'onato y las tres accesorias ' or la derecha de su en-
trada con la casa de los citados herederos de ^anc ez rio en 
medio por la izquierda con la de su propiedad del c tado Nuya 
de León y por la espalda con 1« que ha pert necido -y que ha 
cedido en venta á favor del Presbítero D. (iraciano Bautista: se 
cita, l'ama y emplaza á los que se consideren con derecho á la 
finca deslinadada, para que en el término de 9 dias á contar desde 
la fecha de este anuncio, se presenten á deducirlo ante este 
Juzgado por si ó por medio de apoderado con poder bastante, 
bajo aperbimiento en otro caso de lo que en derecho hubiere 
lugar 
Quiapo y oficio de mi cargo á 16 de Agosto de 1889.—Eusta-
quio de Mendoza. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Quiapo, recaida en las actuaciones de jurisdicción volun-
taria promovidos por los esposos D. Rufino Jack y DoíU Erí-
berta >oríano, sobre propiedad de una fine- situada en la calle 
de Misericordia núm. 37, del arrabal de Santa O u z , lindante 
por el frente calb' en medio con la casa de Doña Doming-a 
Viardo, por la derecha de su entrada con el solar vacío de 
Doña Manuela Changco, por la izquierda, con el solar también 
vacio de_D. Nazario José; y por la espaHa con la casa y so-
lar de Dona Juana Bautista: se cita, llama y emplaza á los que 
se creyeren con derecho á la finca, para que en el término de 
9 dias, contados desde la publicación de este anuncio, se pre-
senten ante este Juzgado á deducirlo por si 6 por medio de 
apoderado con poder bast-nte, bajo apercibimiento en otro caso 
de. lo que en derecho hubiere lugar. 
Quiai o y oficio de mi cargo á 26 de Agosto de l889.=Eustaquio 
de Mendoza. 
Don Eicardo E^cafort y Sánchez, Juez de primera instancia 
del distrto de B nondo. 
Por el presenta cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente Pedio Concepción, indio, soltdro, de 13 años de edad 
de oficio marinero, natural del pueblo de San Roque, pro-
vincia de Cavile, empa roñado en la Administración de Ha-
cienda pública de esta Capital, para que en el término de 
30 dias, contados desde la publicación de este edicto, com-
parezca en el Juzgado para ampliar su inquisitiv. en la 
causa núm. 6309 que se le sigue por lesiones, apijrcib-do qu^ 
de no hacerlo dentro del expresado térmL o, le pararán los 
perjuicios que en derehu huhh-re lugar. 
Dado en el Juzgado de Binnndo h, 24 de Agostos de 1880 
—Ricardo Ricafort.—Por mandado de su S r í a , Rafael G. Llanos-
E n los autos ejecutivos seg-uidos por la representación df la 
Juma administiadora de Otuns I las, contra D Gregorio Abren, 
D. Mateo "ibri-'n y Don Luisa Abren, sobn-1 c'ntidad de pesos, 
se fija esta cédula para la notificación á Doña Paz Giménez, 
en su cualidad de albacea test mentaría de dicho finado D n 
Mateo Abren, de la providencia siguiente:=«Juzgado de primera 
instancia de Binondo, 11 de Agosto de 1889 =Prrvidencia Juez 
Sr. Ricafort.—Se aprueba cuamo ha lugar en derecho la regu-
lación de costas reformada, según se solicita en escrito de folio 
431 y en vista de la conformidad de las uartes.—Lo mandó y 
firma su Sria.—Ricafurt.- Ame mi: R if-.el G. Llanos>. 
Lo que de órden de su ^ría.. se anuncia para que llegue al cono-
cimiento de la citada Doña Paz Giménez, por no haberse encon-
trado en su casa habitación y haber mnnifestado sus vecinos 
que no saben el actual paradero ó domicilio de la interesada. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 24 de Agosto 
de 1889.—Rafael G. Llanos. 3 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Tondo, recaida en la causa núm 2605 contra José 
Magbitang, por lesiones, se cita y 1 ama aj. agredido ausente 
Lucio de León, natural de la cabecera de Bulacan, vecino de 
Tondo, soltero, de 2 anos de edad, de oficio cochero, para 
que por el término de 9 días, se presente en esie Juzyaiio al 
objeto de ampliar su declaración, . p. icibiéndo e que de no ha-
cerlo dentro de dicho plazo, se le pararán los perjuicios que 
en derecho hubiere lu^ar. » 
Tondo y Escríbanla de mi cargo á 26 de Agosto de 1889.= 
Gonzalo Reyes. 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera instancia 
del distr to de Tondo. 
Por el presente edi to, en méritos de la causa núm. 2536 
que ii struyo por hurto, se cita al testigo Rosauro de la Cruz, 
mestizo sangley, c»sado, natural del arrabal de Hinooao, y 
vecino del de Tondo, para que en el término de 9 dias á contar 
desde e ta fecha, se presente tn este Juzgado á fin de prestar 
declaración en la referida causa; bajo epercimiento en otro c^so 
de pararle el peí ju ció que hubiere lugar 
Dado en el Juzgado de Tondo á 12 de Agosto de 1889.—Ma-
riano Izquierdo.—Por mandado de su Sria., P. Antonio Martínez. 
Por el presente edicio en méritos de la causa núm. 2536 se 
cita, llama y emplaza al reo ausfnte Ramón Silvestre, indio, 
soltero, natural del arrabal de Binondo, veemo dpi de Tondo, 
empadronado en el mism. . para que en el término de 30 dias, 
comparezca en este Juagado para diligencia de justicia en la 
refendrt causa que contra él instruyo por hurto, pues de hacerlo 
así le oiré y administraré justicia y de no será declarado rebelde 
Dado en el Juzgado de Ton..o á )2 de Agosto de 1889.—Mariano 
Izquierdo.—Por mandado de su Sria,, P. Antonio Martínez. 
Por el présenle cito, llamo y emplazo á Mariano Vinias de 
Ci.\ íe Dionisio i »pa!a,de Polo (Bulacan), Pedro (a) Canin, de 
Manila, Teniente Mariano, B'rnandino (a) Bai ^o, Feliciano L a -
nosa, de Calaoc n, y J o - é (a) Marungco, de Sigan, (Bulacan), 
para que en el término de 30 dias, contados desde el siguiente 
al de ia publicación de este edicto en la «Gtcata oficial» de 
esta Capital, se presenten en este Juzgado al ribiat 
declarac on indagateria pn la causa núm. 259811 ^4 
cieren les o ré y les administraré justicia, aper,A.S 
r .nnf . rar in dp. R u s t a n f i a r v f a l l a r l a 
agentes de justicia que tan luego sean capturado'r 
procesa 'os, dii-pongan la inmediata remisión A* 
este Juzgado á los fines ya indicados. 
Dado en Man.la, 24 de Agosto de '889.=M.irían 
Por mandado de su-Sria. , P. Antonio Martinez0 li 
Por el presente edicto, en méatos de la cauga 
instruyo por hurto y faLedad, se cita al tpstiwo^ 
nisiu, vecino que ha sido del pueblo de Peñaranir1 
vincia de Nm va E o j a , para que en el término a 
presente en este Juzgado á fin de prestar declara/.-
citada causa; bajo apercimiento en otro caso de ' 
juicio ó que hubiere lugar. ^ 
Dado en el Juzgado de Tondo á 24 de Agcstn,, 
riano Izquierdo.—Por mandado de su Sria , P. ^n|0| 
Por el'presente edicto, en méritos de la causa HÍ 
instruya por rapios, se cita á la ofendida Vict' rii!51 
hija ue B^rnaido y Arepita Secson, vecina qnp 
barrio de Tutuban, del arrabal de Tondo, para n 
mino d-' 9 dias, sé pres^nte en este Juzgado al" 
declaración en la precitada causa; bajo apercim,p, 
caso, de pararle el perjuicio á que hubiere lugar 
Dado en 11 Juzgado de Tundo, 26 de Agosto de IÍS 
Izquierdo.—Por mandado oe su Sria., P . Antonio jj 
Por providencia del Sr. Juez de primera insia,, 
trito de Tondo, recaida en la causa núm 2598 u 
de la Cruz y otros por robo en cuadrilla, lesiones, 
se cita y llama al chino cristiano Miguel Cervai% 
pueblo de Caloocan de es a provincia, c asado con Ceil' 
nal, con tienda abierta y robada secuestrado que " 
hast^ la fecha se haya sabido de él por una pan 
hechores en la noche del 4 de Junio ultimo del 
para que en el término de 9 dias á contar desdíl 
al de la publicación de este anuncio, se prpsent' 
Juzgado y en la Escribanía de mi cargo al objei 
declaración en la mencionada causa; apercibido qU{ 
cerlo, se le parará el perjuicio que hub ere lugar ' 
Manila, 24 de Agosto de 1889.—P" Antonio Martínez 
Don Desiderio Montrrioy Soriano, Juez de primera 
la provincia desneva Lci ja . quede e.stai en pltm 
sus funciones, nosotros los testigos acompáñalos 
y jurados por enfermedad del actuario. 
P» r el pr'senté cito, ll^mo y emplazo al ofet 
Sua Chuco vecino de Jaén de esta provincia, i 
el l é inrno de 9 días, comade s desde f í-ta fecha, 
en este Juzgado á neclarar en la causa núm «I 
de ofic o contra desecnocioo por incendio, p^tre 
no hacerlo le parará el perjuicio que en derecfi 
Dado en el Juzgtdo de Nueva Eci ja 1 de Asos 
Desiderio Montono.- Tor mandado de su Sría.=l 
ques, León G. Dhm. 
Don Florencio García Goyena, Juez de primeínii 
la provincin de Pa-ngatiñun, de cuyo actual ejdj 
senté Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Rama 
deg, imiio, naiural de S Carlos, y vecro de C;li 
que per el téimino de 30 dias, comf arezca en ( 
á conU s-tar (n los carge s que coi tra él nsu 
bido que de no hacerlo se le pararán los PM| 
suientes y fe entenderán cor los Erados del 
diligencias que tengan que practicarse ri specio 
Lado en el Juzgado de Pangasinan, á 0 do Ágoi 

























Don Ciríaco Gutierez Ortipüela, Alférez y Fiscalé ^ 
Compañía del tercer Tercio de la Guardia OIT"; 
Hallám ose in fruyendo sumaria contra al pa^ ' €S 
dor Lino N. por heridas inferidas á un i -uardia 
ñía del tercer Tercio de la Guardia Civil; cavo w 
paradero se ignora, suplico á todas las auU'riilaoes 
como militares, que por cuantos medios sean w 
bien de la administración de justicia Pr,-lCe,dall.ríSi 
y captura de dicho individuo cuyas señas 86 
gontendolo á mi disposición caso de ser h^'"0^ uartel Fiscalía establecida en Maasin pueblo 
de Leyte. Por esta rercera requisitoria cito, l^ "1 
al citado individuo, para que en el término 
contar desde la public cion de esta requis tona, ^ 
ceta oficial de Manila> comparezca en la c a S L . a 
tada con el fin de dar sus descargos ó de lo c1 
declarará rebelde y le pararan los perjuicios M 
lugar. 
Maasin, (Levte) á 26 de Julio de 1889.=Cir'f 
Señas del paisano Salvador Lino % 
Natural de Burauen, provincia de Leyte, oe 
sado y de oficio labrador. 
Hallándose instruyendo sumaria contra al 
L i n o N. por heridas inferidas á un Guard a uu(l, 
pañía del tercer Te-cio de ,la Guardia ^ivl' ¡juióf 
y paradero se ignora, supíico á todas la8 ^ 
civiles C'ino militares, que por cuantos nied'08 
y en bien de la adm nistracion de justicia ^ 
busca y captura de dicho individuo cuyas 8 
san al pié poniéndolo á mi disposición cav,,í,a6ii! 
en la casa Cuarul-Fiscalia establecida en -M,':U: 
esta provincia de Leyt1. Por esta^ terc®'{^ .J qué| 
dic 
Don Pedro Villar y Pepulcre, Juez de primera iníl 
S. M. de esta |.rovlncia de la Pampanga ele 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los i 
Tiglao y Fduaido M a m a n t ó n , vecinos del pueblo 
y reos de la causa núm. 6426, para que por él 
30 días, á contar desde a publicación d-1 presenlf 
rezcan ante este Juzgado ó en las c á m l e s de flj 
cia, para contestar y defenderse de los <arg6s" 
los mismos resultan en la expresada causa, De 
les oiré y les administraré justicia y en caso eos 
guiré sustanciando la misma en su ausencia y re 
más oírles ni emplazarles, parándoles los perjuici 
derecho haya lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor, 22 de Agosto 
Pedro "Villar.—Por mandado de su Sría.=P- S-, % 
redia. 
si 
u 1-Fiscalia ^' ~ 
or ta ena 
llamo y en plazo al'citado individuo, P*.1"»^! 
miuo de 10 dias, á contar deade la pu^J^ ci-1* 
quisitoria, en la «Gaceta oficial de MaHi— 3 u. 
la casa Cuartel citada con el fin de dar 
de' lo contrario se le declarará rebelde y l0 v' 
juicios a que hub ere lug-ar. 
Maasin, (Leytej á 26 de Julio de 18x9-' n $-¡ 
S 'ñas del paisano Salvador 
Natural de Buiauon, provincia de Leyie» 
sado y de oficio labrador. > 
IMP, DB RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLA.^ 8, 
I 
